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I EDITORIAL |
Ja han passat els quatre anys que marca el fmal i l'inici d'una
nova legislatura, tant a niveU municipal com autonòmic.
Les eleccions municipals han embullat encara més Ia troca del
que estava fms ara. El PSOE, a pesar de ser Ia llista més votada ha
seguit perdent vots i ha perdut un regidor. El mateix ha fet el PP, ha
perdut vots, però ha mantingut els tres regidors que tenia, el PSM ha
pujat vots, però no regidors i el gran beneficiat ha estat UM, que
sense tenir representació ha vist augmentar en un centenar els seus
vots i passar a tenir un regidor. La majoria dels cinc regidors passa
necessàriament per Ia llista del PSM,ja que el PP i el PSOE han dit
clarament que no pactarien. Veurem si s'establirà així una majoria de
govern o al final l'ajuntament serà per a Ia llista més votada, encara
que quedi en minoria. Tot això ho sabrem dia 14 dejuny, que és el
dia assenyalat per a constituir els nous ajuntaments.
Tot això ha passat després d'una campanya que a Maria, ha
estat més o manco tranquil·la i animada, però que no ha estat així a
Mallorca, les Balears i a Ia resta de l'Estat. A molts de llocs, el que
hapredominat ha estat eljoc brut i Ia desqualificació.
A nivel autonòmic el més destacable és Ia recuperació del
govern perpart del PP, després d'aquests quatre anys de govern
del Pacte de Progrés i una devallada important dels votants del
PSM. La veritat es fa necessària una reflexió sobre aquests resultats
i de quins són els valors actuals imperants dins Ia nostra societat i
que són els que donen les majories.
Som conscients que molts dels valors que defensam des de Ia
nostra Associació que intentam que surtin a llum des de Ia revista
són els que hi surten perdent però no per això pensam que feim una
mala feina. Sinó que necessitam refermar-nos en aquests valors,
aquells que donen sentit a Ia nostra comunitat com a poble
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UN BISBE COM N'HI HA POCS, TEODOR ÚBEDA
Mentre estava reunida
l'assemblea ordinària del Moviment
Escolta i Guiatge de Mallorca, a Ia vila
d'Alaró, m'assabentava de Ia mort del
bisbe, Mons. Teodor Úbeda i Gramaje.
L'havia visitat per darrera '•'•;'
vegada ahir mateix, a Ia clínica on es
trobava en coma profund, des que hi havia estat ingressat,
tot just celebrades les passades festes de Pasqua.
Som dels qui pensen que, durant aquestes tres
darreres dècades, Mallorca ha pogut comptar amb el
guiatge i mestratge singulars d'un bisbe com n'hi ha pocs,
al nostre entorn europeu més immediat.
Particularment, em sent molt afectat per una
pèrdua tan irreparable com aquesta. Se ben cert que no
som pocs els qui creim i pensam que el bisbe Teodor se
n'ha duit a Ia tomba molts d'aquells secrets de Ia vida
profunda de l'església mallorquina, que només ell sabia i
conexia com ningú, tan a fons.
M'estic referint, sobretot, a molts dels aspectes
de Ia trajectòria personal i professional de tants capellans
mallorquins que, bé sia a l'Àfrica negra - Burundi -, bé
sia a l'Amèrica andina - Perú -, bé sia a Ia mateixa illa
Mallorquina, hem anat rebent l'ajut i el suport pastoral
d'un dels bisbes més oberts i receptius que ha tengut mai
Mallorca, tot al llarg de Ia seva llarga història diocesana.
Em complau poder dir públicament que, en el bisbe
Teodor, sempre hi he trobat un bon amic i un gran suport.
Tant al nivell personal com al nivell familiar, l'he
tengut sempre ben a prop; tant darrerament, quan m'he
exercit en tasques institucionals públiques; com
anteriorment, quan vaig desplegar l'activitat pastoral en
diversos moviments i parròquies de Mallorca; com, sobretot,
quan vaig exercir Ia tasca missionera al Burundi i al Perú
a Ia dècada dels anys 70.
Sempre he pogut comptar amb el seu ajut
inestimable.
Que descansi en pau, qui ha treballat fort ferm
perquè Mallorca fos i es comportàs cada cop més com
un tros d'església compromesa en Ia construcció d'un món
mésjust i humanitzat.
Ben segur que serà molta Ia gent que, durant
aquests dies, passarà pel Palau episcopal a retre Ia darrera
visita a qui ha estat el cap visible de l'església catòlica
diocesana; les restes del qual mereixen reposar a l'interior
de Ia seu catedral basílica, on tantes vegades presidí les
celebracions com a bisbe i pastor.
Cecili Buele i Ramis.
Palma.
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CORRELLENGUA 2003
El passat divendres dia 30 de maig, tornà passar
per Maria, Ia flama del Correllengua, aquesta activitat
festiva, demanant un majorpes social i polític de Ia llengua
catalana que es parla a Mallorca.
EIs mariers i marieres hi tornaren participar com
acostumen fer-ho, joiosament, i de manera important
malgrat que el dia i hora (divendres a les 7 de l'horabaixa)
no eren molt adients. Les diferents entitats del poble
duguerenel pes de Ia participació així com també molts
de veïns i veïnes, a títol particular.
La flama fou recollida vora el creuer del Rafal i en
arribar el poble, a Ia plaça, es llegí el manifest.
L'encarregada de fer-ho fou na Zora Acharki, alumna de
l'escola d'origen magrebí, Ia qual també s'ha fet seva Ia
nostra llengua.
D'allà fou acompanyada fins al terme de Llubí, per
donar-la als llubiners, per Ia carretera de Muro.
JORNADES INTERCULTURALS
VIVIM PLEGATS
Durant els dies 12,13 i 14 de maig han tengut lloc a
l'escola les Segones Jornades Interculturals, en les quals
hi ha participat monitors de diferents païssos, i s'ha fet un
taller de Henna, que ha duit a terme na Saleha, Ia mediadora
cultural de Ia Mancomunitat des PIa, ajudada per diferents
mares del Marroc. EIs monitors externs han estat na
Gabriela (Argentina) explicant cultura argentina i expressió
corporal, na Luna (Colòmbia) que ens mostrà objectes,
costums i balls del seu país, Na Nati de Grado (Espanya)
contant contes, En Jeffersson Costa de Oliveira (Brasil)
que ens dugué Ia filosofia de Ia Capoeira, n'Enriqueta
Olivari (Argentina) que ens parlà de l'índia i de les
mandales i en Víctor Eguriase (Nigèria) que ens ensenyà
dansa, percussió i contes d'Àfrica.
Aquest precisament fou l'encarregat de fer Ia
cloenda de lesjornades al pati de l'escola de dalt a Ia qual
també hi participà un bon grup de pares.
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AMB TREN A PALMA
El passat dia 29 de maig els alumnes de cinquè i
sisè volgueren saber que era anar de Sineu a Palma amb
el tren. I l'experiència fou molt positiva i ara que els serveis
s'ha normalitzat, segur que l'utilitzaran moltes vegades,ja
que en 40 minuts el tren ens dugué de Sineu a Palma.
Allà feren un recorregut pel casc antic de Ia Ciutat
i una visita intensiva a Ia Seu de Mallorca. Visitàrem també,
al Museu de Mallorca, l'exposició de dibuixos d'en
Francesc de Borja MoIl. Aquesta exposició restarà oberta
fins dia 6 dejuliol. Es molt interessant i recomanable.
Altres anècdotes que us podem contar és que
trobàrem una sargantana amb dues coes, ens divertírem
amb els homes estàtua, ens cansàrem molt, etc.
Agafant el tren a Sineu
Tots a davant La Llotja La sargantana de dues coes del Parc de Ia Mar
EXCURSIO A MENORCA
EIs passat dia 29 de maig, els alumnes i mestres de
l'escola de Maria del segon cicle d'Educació Primària
anaren a Menorca d'Excursió. Ens han contat que s'ho
passaren molt bé malgrat es passassin 11 hores dins el
vaixell de Baleària. Amb un sol dia anaren i tornaren i
tingueren temps de dinar i de recórrer quasi tota l'illa.
CaI destacar Ia bellesa de l'entrada als port de Maó,
Sant Lluís, Binibeca, on dinaren, el poblat talaiòtic de
Trepucó i algunes de les belles platges de l'illa.
Entrant amb el vaixell aI port de Maó Al poblat talaiòtic de Trepucó. La taula és més alta que ells
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Passant l'estona:....tres gorges de rius de gran bellesa paisagística, antropològica
i ecològica: Ia ribera del riu Xúquer, del riu Cabriel i del riu Mundo.
un indret que agafa tresHi ha
províncies: Albacete, Conca i Múrcia, que
és com una regió de trets bastant comuns
i que ara l 'han batejada com La
Manchuela, ja que tot el terreny i
l'estructura del paisatge, recorda La
Mancha si bé matisada per característiques messetàries-
castellanes i també una mica mediterrànies. Aquesta
denominació respon exclusivament a voluntats turístiques
i que de Ia mateixa manera que s'intenta agrupar els
aspectes comuns es podrien destacar els diferents, però
d'aquesta manera hi ha Ia intenció d'atraure un major i
més divers tipus de visitants, que al cap i a Ia fi és del que
legítimament es tracta.
L'arquitectura popular dels poblets característics de
Ia zona catellana del Júcar (Xúquer a Ia zona valenciana),
Cubas, Jorquera, Ves, Valdeganga, Carcelén, són les ca-
ses-cova. Totes amb una façana que respon a les
característiques pròpies d'un poble mediterrani (molt
valencià) i que s'enfonsa a Ia roca fent-ne tota l'estructura
interna de Ia casa (dormitoris, cuina, sala de bany, rebost,
sala d'estar); tot dins una precarietat de mitjans, i una
gran sobrietat, però amb una clara identitat i adequació a
les necessitats de Ia gent. Un fet interessant és que Ia
roca que aixopluga aquestes cova-vivenda, protegeix tant
de Ia calor estiuenca, que en fa, com del fret i humitat
hivernencs, que també són ben presents, actua com un
temperador mantenint tot l'any una mitja de temperatura
agradable, 20° C, i fàcilment trasformable en més calor si
s'hi fa foc, i més fresc si es ventila adequadament.
Es una comarca de gran bellesa, amb
abundància de restes arquitectòniques, del tipus de restes
de castells i construccions defensives, amb un paisatge
molt característic a una i altra banda del riu, segons sigui
majoritàrament solana o obaga, amb grans coves que
imposen pel seu volum, com La Cueva de Ia Recueja. El
poble al meu gust més característic i representatiu de Ia
zona és Alcalà de Júcar, de carrerons estrets (no hi poden
passar cotxes) i ben empinats, que obliguen a fer parades
si un no està preparat per fer Ia marató. Es pot aprofitar
per fer una visita a les "cuevas de Masagó o del Diablo"
actualment convertides en bars-restaurants curiosos i que
permeten endinsar-se a les entranyes de Ia pròpia
muntanya i del poble. Molts d'aquest poblets actualment
s'estan convertint en segones residències de cap de
setmana i als mesos d'estiu en destinació turística cada
vegada més nombrosa. CaI destacar Ia gran oferta
d'agroturisme i excursions ben estructurades. Gràcies a
això, Ia massiva emigració de les dècades passades,
preferentment cap a València, Barcelona i Madrid, ja no
es dóna i va consolidant-se Ia població treballant de ma-
nera preferent en el sector de serveis.
I dins Ia mateixa zona però seguint pel Campo de
Hellin i Tobarra, és on el paisatge és més semblant a Ia
Meseta, i on està proliferant el conreu de noves varietats
de vinya que permeten l'obtenció de vins més elaborats i
de sabors nous i agradables a taula. I aquests dos pobles
són també coneguts per Ia tradició de tocar el tambor pels
voltats de Setmana Santa, i el dia que hi érem, Ia vigília de
Rams, es passaren tota Ia nit tocant davant l'explanada
de l'ermita del Calvario; Ia diferència amb el poble de
Bunuel, Calanda, és que aquí Ia gent és més espontània,
toquen de manera individual o en petits grups, tota Ia gent:
grans, petits, i menuts, dones i homes, i cada un amb Ia
seva tonada i al seu ritme, cosa que Ii dóna una gran
espontaneïtat i fuig de l'espectacle preconcebut.
Un altre riu i un altre paisatge és Ia zona del
naixament del riu Mundo; dins el terme de Riopar, hi ha
una cascada espectacular, que ara en l'època del desgel,
alcança Ia seva màxima grandiositat. Es pot arribar fins
aprop de Ia cova d'on neix per unes escales de travesses
de troncs i que és una excursió d'una bona estoneta però
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que sempre amb unes vistes úniques, ambient fresc a l'estiu
i molt humit a l'hivern però que satisfà per l'espectacle de
Ia natura. Es un indret on surten gran quantitat d'excursions
de muntanya de gran valor ecològic, sempre dins una
atmosfera de corriols d'aigua i vegetació abundant. També
es recomanable visitar els poblets de Ia zona, d'una gran
bellesa, el gran inconvenient és que són pobles situats en
indrets de les faldes de les muntanyes, i per tant sempre
amb carrers amb costes empinades que obliguen a visi-
tar-los sense pressa i fent parades per agafar energies i
respirar profundament. A Ayna, Riopar Viejo, Lietor que
es troba situat sobre un penyassegat que projecta una llarga
vista sobre els fons de Ia vall del riu Mundo, hi ha moltes
cases blasonades, tot i essent actualment un poble bastant
deshabitat i pobre, però que recorda el seu antic esplen-
dor. Es del tot recomanable Ia visita al museu parroquial,
on es conserven documents i troballes arqueològiques de
gran valor i mèrit per haver-les trobades allí i que es
mantenen allà mateix. El rector del poble ens va
acompanyar a fer Ia visita al museu posant-hi en els seus
comentaris un gran amor a les explicacions i volent de-
mostrar, que basta voluntat i empenta cívica per aconseguir
tenir una obra de gran dignitat. Es un museu que es troba
sota les voltes de l'església, degudament tractades, i on
s'exposen peces que van des de "candils" musulmans,
"códices" medievals, fms a restes arqueològiques, peces
de sílex; a més hi una zona on s'han reconstruït els distints
ambients de les cases del poble, tot conservant els estris
de cada dia i Ia vestimenta ... en aquell moment vaig pen-
sar que encara seria possible fer a Maria un museu
identitari de Ia pagesia mallorquina....i un altre indret per
visitar en aquest poble és l'ermita de Betlem, que
actualment es troba dins el poble havent estat situada
antany als afores; és una obra única, totalment pintades
les parets i el sostre amb ingènues pintures populars-
barroques, podríem dir que son naif avant Ia lettre, i que
representen escenes amb figures humanes de sants,
angelets, elements vegetals i de manera curiosa
inscripcions i versos moralitzants de clar sabor popular.
I marxant cap al següent indret vàrem fer nit a les
llacunes de Ruidera, autèntic caprici de Ia natura que dóna
naixement al riu Guadiana, i és una formació de diverses
llacunes encadenades i situades a distintes altures, que es
comuniquen per petites cascades que donen al paisatge
del voltants, tan sec i erm, una visió distinta. Es un indret
de gran valor faunísticja que hi permanentment un habitat
molt variat d'espècies de les zones humides i és lloc de
pas i aturada per les migracions. A més ara que es l'època
de Ia nidifícació Ia presència massiva d'ocells Ii donen un
aspecte molt idíl·lic però que malgrat això està molt poc
explotat turísticament, el que pels visitats com nosaltres
que cercam autenticitat és un vertader regal d'aquest país.
Es una zona amb molt bones perspectives de futur turístic
si es fan les coses amb seny...a més el recorregut per
aquestes terres és un espectacle pels que estan interessats
en Ia cacaja que mai havia vist tantes perdius i conills de
totes les mides mentre anava amb el cotxe pels camins
entre el petits pobles de Ia zona, cosa que ens va obligar a
fer un bon dinar de perdiu escabetxada i un conillet a Ia
brasa ben regat amb vins de zona que fan impossible
d'oblidar Ia visita i vénen ganes de repetir-la.
I Ia tercera gorja és Ia del riu Cabriel. Es sens cap mena
de dubte Ia més "salvatge" si és que actualment es pot
parlar d'indrets salvatges al nostre país, però amb això
vull dir que està poc explotat pel desenvolupament
urbanístic i per tant manté molt del seu valor paisagístic.
Es una gran reserva de pesca fluvial i es on es concentren
gran quantitat de vedats de pesca esportiva, amb zones
de pesca sense mort. Es una gorja llarga i de gran
profunditat que fou una zona de gran enfrontament
institucional i popular pel traçat de l'autopista des e Ma-
drid fins al mediterrani per terres murciano-valencianes,
que el govern volia fer travessar per zones que
pressuposaven un gran consum de territori considerat de
gran valor paisagístic i susceptible de ser conservat per
mantenir l'ecosistema flora-fauna, tal i com sostenia Ia
pressió i resistència popular. Finalment es va decidir per
donar Ia raó al poble, que com sempre quan està ben
informat mai no s'equivoca en les seves decisions.
Antoni Gelabert Mas
Barcelona, abril - 2003
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J
ARA VA DE COPES
Lluc MATAS
L'individu, en base a triar entre fer
el bé o al mal, va fent-se una mo-
ral que, respecte als temps actuals,
pot ser massa convencional
principalment per l 'obl igat
egoisme. Per això és ver que Ia
caritat ha de començar per un
mateix, llavores vendran els altres, desprès començarà
una altra història. La historia de saber que un és bo si
pretèn ser bo, és a dir si no es comporta amb dolentia. I,
per això, el camí obligat pels qui pretenen fer "mal" als
altres i a si mateixos és reprimir el comportament dolent i
tornar altra volta a l'espontaneïtat de quan realment un Ia
tenia.
MoIt d'allò après sol no funcionar i ho sabem més cert en
arribar a certa edat en què l'esclavitud de persones i de
"coses" ja no funciona, perquè ens provoca pel cap baix
estrés i paranoies i per l'altre l'ansietat irrestible de veure
que el temps es tuda ben igual que si fos una peladura de
taronja. Amb això sol anar-hi el sentiment de desubicació
consistent en el fet que un no es troba bé enlloc i Ia por de
no donar cap passa en un embús que dura tres eternitats.
Es quan s'adona que en aquesta vida ho ha perdut gairebé
tot. Tots els trens han partit i l'han deixat a aquella estació
única perquè tots Ii feien por. Tenia por a perdre's que és
el mateix que dir a ubicar-se. EIl no pujava a cap tren i els
tres passaven, i, així, duu mitja vida. Però trist és queja no
espera pujar a cap, perquè es conforma en veure'ls passar.
Li passa que té un concepte de l'autoestima tan baix que
es renega fins i tot a aixecar peu. Ha tornat insensible,
ben igual que una pedra. Ja no sap ni plorar i, ni pensar-
ho, riure. Riure seria en aquesta situació una hipocresia
administrativa. El re és que no està bé i no vol posar-s'hi.
Està malalt. Què l'ha emmalaltit? EIl no ho sap, però podria
ser que fos aquesta sensibilitat per les coses petites que el
temps Ii han frustrat. A ell Ii agradaven els detalls més
petits com una flor o com el color d'una vespa. Ara tot
aixó ho ha oblidat, tan sols es dedica a esperar en una
estació on l'únic que no sap on ha d'anar és ell. Sap que
no vol ser com abans, perquè molt de sofriment Ii ha
comportat haver de tornar de hipersensible a insensible.
Creu que 1 'adaptació 1 'ha duit a ser una nul·litat que espe-
ra no res en una estació que passen quince trens cada
hora. Recordar el tortura i tan sols espera, sense saber
què espera. EIs trens s'aturen i ell ni els mira, i és fins i tot
cert que els trens més que ningú s'acompadeixen d'ell.
Amb una pitada llarga el conviden a pujar. EIl en renega.
Però què veu? Veu un tren cel i verd que d'alt de tot diu
"enganxat a Ia vida". Aquest el conveç. Hi puja dient-se:
"he de tornar a l'edat de quan era feliç, oblidant que ja
tenc cinquanta-dos anys i que en duc dotze vivint com un
marginat a l'estació de trens. SoIs em deman una cosa:
qui m'ha enviat aquest tren".
El dos d'oros endavant
Lluc MATAS
Mirar al darrere sol ser un símptoma de descontent i també
potser d'haver perdut Ia fe en el present i futur que un viu
o ha de viure. Inexorablement, Ia roda del temps sol,
emperò, posar-nos al dia. I podria ser queja moltes coses
"d'ahir" ja no són com les veiem aleshores. Es perquè
inevitablement han canviat o elles o nosaltres o potser els
dos alhora, que és ni més ni pus com hauria de ser. Ara Ia
capacitat d'intel·ligència de l'home es mira per grau
d'adaptabilitat al medi. L'home, més incomunicat que mai,
és un animal social que està dominat per l'egoisme, per
l'egoisme de voler tenir el més plena possible Ia butxaca.
No valen televisors, no valen cotes, no val res; i si no val
res resta únicament Ia infelicitat dins una incomunicació
que teòricament mai, en les circumstàncies actuals, sembla
que fer tan de prop el pobre empresari que espera que Ia
guerra s'acabi, el pobre administratiu d'una conselleria
que Ia nòmina no Ii basta per arribar a final de mes o el
representant que va a comissió i que aquest mes no podrà
ni pagar el lloguer del pis....
Es pot mirar enrere com experiència. Així serà cert que
"el dimoni sap més per vell que per dimoni", però un no
s'ha de deixar endur nostàlgicament pel record, perquè
els temps caminen. La volença si és de passat és fal·laç i
utòpica. De totes formes se pot argumentar que "ensenya
més un suc per sa paret que cent sucres color de rosa". A
més un és una suma de passats que s'actualitza en l'ara i
en l'aquí més immediats. Per això Ia ment sana és selec-
tiva: agafa tot el bagatge de les experiències positives -i
pot ser també de negatives, almanco alguna- per a con-
formar una vida interior equilibrada que permeti competir,
no fer cas a l'estrés i governar Ia circumstància des del
control millor possible. La vida és bagatge que cada
individu interioritza de Ia forma millor que sap, però
inconscientment; perquè un no té voluntat per seleccionar
una vivència com a record, sinó que el record aflora
espontàniament al pensament. Quan el record no és
espontani un pot fer-se esclau d'imatges o de sensacions
i, aleshores, convé consultar el problema amb un especia-
lista.
El "morbo" per recordar pot fer masoquistes que, en Ia
devoció autodestructiva, no saben que han perdut el con-
trol de Ia situació, perquè aquesta els ha guanyat. Però
tan masoquistes són que decideixen sacrificar Ia vida al
déu del morbo o a aquella imatge romàntica que tant féu
sofrir d'enamorament platònic... No adonar-se que això
és no res sense agafada és viure en una constant
autoenganyifa que comença a acabar-se en un adonar-
se'n i dir bastaja de romanços, de pel·lícules i de novel·les
de dolents
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"Vitamina't", una campanya per fomentar el consum de suc de taronja entre els nins
Més de 45.000 alumnes de tota Mallorca s'han vist
beneficiats per Ia campanya "Vitamina't" que ha posat en
marxa el Govern de les Illes Balears per promocionar
consum de suc de taronja entre els més menuts, i que té
previst regalar un total de 122.000 litres.
La campanya ha estat concertada entre les
conselleries d'Educació i Cultura, Agricultura i Pesca,
Economia, Comerç i Indústria, Ia Societat Agrícola de
Transformació Fruita Bona i l'empresa Miret, que han
signat un conveni de col.laboració, els destinataris del qual
són els escolars de cicles d'educació infantil i primària,
d'entre 7 i 8 anys d'edat.
Aquest conveni neix fruit de Ia col.laboració entre
pagesos i Govern, per tal de no deixar al terra els excedents
de taronja. Així, el Govern compra aquests excedents de
taronja a través del SAT Fruita Bona per mantenir el preu
del cítric.
VaI a dir que, fa dos anys, Ia Conselleria
d'agriculturajahavia signat un conveni previ amb Fruita
Bona i Ia distribuïdora Miret per al tractament, envasat i
comercialització dels excedents. Com a conseqüència sorgí
Ia marca "Suc de les Illes", que s'ha distribuït als comerços
com a suc de taronja de primera qualitat.
El conveni ha implicat Ia compra, per part del
Govern, de 122.000 litres de suc de taronja i els distribueix
de forma gratuïta entre els centre escolars que ho
sol.liciten, a fi de promocionar el consum d'aquest
producte tan sa i nutritiu entre els mésjoves. A més dels
centres escolars, també es poden adherir a Ia campanya
els centres de menors, els centres esportius, així com grups
d'esplai i altres comunitats educatives. A més, tambéja
s'han repartit algunes botelles a Ia presó de Palma, a Ia
Universitat de les Illes Balears, a Ia Mostra de Cuina i a Ia
Fira Agrícola de Menorca. El termini d'adhesió a Ia
campanya "Vitamina't" romandrà obert fins que les
existències de suc s'hagin exhaurit.
El Govern no ha imposat cap sistema en concret de
distribució del suc, sinó que són les mateixes escoles i
centres que ho sol.licitin els que en tenen Ia competència.
Generalment aquest producte es reparteix durant el
menjador, a les hores d'esplai, després de l'activitat
esportiva o bé organitzant alguna activitat destinada a fo-
mentar-ne el consum com ara és Ia celebració del dia de
Ia fruita, com fan a molts centres docents.
Material didàctic
La campanya "Vitamina't" va acompanyada d'un
conjunt de material didàctic que està constituït per un
adhesiu, una titella i un total de 60.000 exemplars de còmic,
el protagonista del qual és en Suquet, un personatge
dissenyat especialment per aquesta campanya, i que con-
vida als més menuts a dibuixar i a conèixer de més a prop
quines són les seves propietats. Així, aquesta iniciativa ha
tengut una gran acollida, sobretot per part dels nins de les
escoles, que d'aquí a que finalitzi el curs podran beure suc
natural de taronja a Ia seva pròpia escola, i als centres
esportius i d'esbarjo a on participin.
Amb tot això, les conselleries d'Agricultura, Cultu-
ra i Economia, Comerç i Indústria han dedicat tots els
seus esforços per impulsar Ia recollida, transformació i
distribució d'aquest cítric tan característic de Ia nostra terra
que Ia Comunitat Econòmica Europea no el deixa regalar
si no ha estat transformat; i per això mateix s'ha hagut de
regalarja convertit en suc.
Tot i que han estat molts els centres escolars queja
s'han adherit a Ia campanya és cert que, a hores d'ara,
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Aquesta Auca, realitzada per Carles Foz, guanyà un premi de Ia Conselleria d'Educació i Cultura, dins
les activitats i concursos organitzats per a celebrar l'any MoIl. Enhorabona Carles!
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BULLIT DE NOTICIES
NA CATALINA SUREDA, CONCERTINO DE LA
JONDE
Durant el passat encontre que tingué lloc durant el
passat mes d'abril na Catalina Sureda Colombram actuà
de Concertino de Ia Jove Orquestra Simfònica Nacional
d'Espanya (JONDE) en el concert de música religiosa de
Conca.
S'interpretaren les obres següents: "Quattro pezzi
sacri" per a cor mixt i orquestra de Giusseppe Verdi i
"Stabat Mater" per a solistes, cor mixt i orquestra de
Gioachino Rossini, juntament amb els solistes Isabel Rei
(sopra), Daniella Barcellona (mezzosoprà), Juan Diego
Flórez (tenor) i Orlín Anastasov (baix) i els cors Nacionals
d'Espanya dirigits pel director italià Alberto Zedda.
UNA CAMPANYA BEN ANIMADETA
La campanya per a l'elecció dels components de
l'ajuntament i del parlamentaris a Maria ha estat ben
animadeta. Començà dia 9 de maig ija l'endemà Ia plaça
estava ben decorada, amb pancartes i cartells de tots els
candidats a regidors i presidents. Llavors també hi ha hagut
festa i sarau i menjues de diferent casta, sempre amb
l'objectiu de cridarl'atenció de l'elector i mirar de tombar-
lo cap al seu costat. La campanya acabà el divendres dia
23 de maig. Dia 25, dia de fred i aigua, fou el dia assenyalat.
I els resultats ja els sabeu, resultats que no han canviat
gaire respecte al donats ara fa quatre anys i que deixen a
tots els grups amb minoria.
VISITA A SON REUS
Com acabament del seminari de formació que ha
fet el claustre de l'escola de Maria, sobre Reduir, Reciclar,
Reutilitzar, els passat dia 9 de maig, es va fer una visita al
Centre de tractament de Residus de Son Reus i Ia
incineradora. Allà després d'una parlada, es reté visita al
centre i pogueren veure "in situ" Ia quantitat de fems que
es produeix a Mallorca i com es tracta abans de ser
cremada així com que se'n fa amb les cendres i escòries
que queden després de Ia combustió. La calor d'aquesta
és aprofitada per fer energia elèctrica que és aprofitada




El dia 10 de maig tingué lloc Ia XIX Trobada
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BULLIT DE NOTICIES
participà. EIs actes tingueren lloc als jardins de Ia
Misericòrdia de Palma. El treball comunitari consistí en
elaborar un cartell sobre una entrada d'una paraula del
diccionari Alcover MoIl, amb Ia seva definició i decorada
a voluntat. L'escola de Maria hi participà amb Ia paraula
"Bicoquereta" que apareix en una cançó recollida a Maria
que diu: "Aqueixes bicoqueretes, que em volen davant
davant, saps que enyor de tant en tant?, es regle i es tallant,
es martell i ses paletes". Qualcú sap que són les
bicoqueretes?
DAMIÀ PONS I EL BATLE SIGNE UN CONVENI
PER ARREGLAR LES ESCOLES
Dia 20 de maig, Damià Pons, Conseller d'Educació
i Cultura del Govern Balear acompanyat per Jaume Gual,
Director General de Planificació i Centres, es desplaçaren
al nostre poble i signaren amb Jaume Mestre, Batle de
Maria, a Ia sala de plens de Ia Casa de Ia ViIa, un conveni
pel qual s'arreglaran els desperfectes dels centres educatius
de Maria, Escola de DaIt i Escola de Baix, sense que
l'ajuntament hi hagi d'aportar diners.
MORT DEL BISBE
El passat diumenge dia 18 de maig morí als 71 anys,
després de greu malaltia, el que havia estat bisbe de
Mallorca des de feia molts d'anys. Les campanes de totes
les esglésies de Mallorca repicaren per anunciar Ia nova.
El seu funeral i enterrament tingué lloc el dimecres, dia 21
de maig, a Ia Seu de Palma i aquí, a Maria, es celebrà una
missa funeral, el divendres dia 23. Descansi en pau.
CENTRE DE SALUT DE SINEU
El nou centre de salut de Sineu, inaugurat el passat
26 d'abril, atendrà les necessitats de les més de 7.000
persones que resideixen als municipis de Sineu, Maria,
Costitx, Lloret i Llubí. Les noves instal·lacions es troben
ubicades al polígon industrial de Sineu, al carrer Bernardi
Font Quetglas, i disposa d'un equip humà que donarà
assistència les 24 hores del dia de dilluns a divendres: 5
metges de família, 1 pediatra, 5 infermeres, 1 comare i 2
auxiliars administratius. Francesc Antich, president del
Govern de les Illes Balears, Aina Salom, consellera de
Sanitat i Consum, i Andreu Matas, batle de Sineu, foren
les autoritats que inauguraren les noves instal·lacions
sanitàries que ha finançat de manera íntegra Ia Conselleria
de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.
I FESTIVAL DE MÚSICA DE SANTA
MARGALIDA
L'Escola Municipal de Música i l'Ajuntament de
Santa Margalida amb el suport de Ia Caixa de Balears SA
NOSTRA han organitzat el I Festival de Música de Santa
Margalida, el qual, per Ia seva proximitat geogràfica,
interessi als amants de Ia música del nostre poble.
Tots els concerts seran a les 21 hores a Ia Carpa
Municipal durant el mes de maig i seran els següents:
- Dia 8: Quintet de vent Sicofonies
- Dia 14: Quintet de metall 5 de barç
-Dia 21 : Quartet de guitarres Nostra Terra.
-Dia 28: Quartet de percussió Percussi o No.
PREMIS LITERARIS VALL DE SÓLLER 2003
L'Ajuntament de Sóller ha convocat Ia XVI edició
del premi "Guillem Colom i Ferrà" de poesia i Ia XI edició
del premi "Joan Marquès Arbona" de narrativa curta.
Ambdós estan dotats amb un premi de 900 euros i el termini
per a presentar els treballs acaba dia 27 dejuny de 2003.
EIs originals s'han de presentar per triplicat i correctament
enquadernats a l'Ajuntament de Sóller, Oficina
d'Informació o Regidoria de Cultura, plaça Constitució, 1,
07100 Sóller. Conjuntament amb els originals s'ha de
presentaruna còpia informatitzada. Si voleu més informació
us podeu posar amb contacte amb l'Ajuntament de Sóller.





Nivole-Christmas Carpio Ochoa va néixer el passat dia 26 de
març- EIs seus pares són Carpio Drovet i Mariuxi del Rocío Ochoa
Checa.
Margalida Agnès Pastor Quetglas va néixer el passat dia 7
d'abril. Es filla de Bàrbara Pastor Quetglas.
Laura March Azabache va néixer el passat dia 9 d'abril. EIs
seus pares són en José Alberto March Mas i de Carla Ruth Azaba-
che Carbajal.
Joana Maria Bergas Ferriol va
néixer el passat dia 12 de maig. Es filla
de Josep Bergas Frau i Bàrbara Maria
Ferriol Negre.
Na Maria Magdalena Morey
Ferriol va rebre el baptisme a
l'església de Maria de Ia Salut el
dia 3 de Maig. EIs seus pares són
en Miquel Morey Font i Franciscà
Ma. Ferriol Carbonell.
Enhorabona als seus pares i demés família.
1 M M O B I L I À R I C
LLUC MATAS
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Playa do Pou, 17
07519 Maria de Ia Salut (Mallorca)
TeI. 971 52 50 70
Fax 971 52 57 73




UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia) 971525594
APOTECARM 971525020












AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901





Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30a20'30hores.
UNITATSANrrARL4:
de 9 a 15 hores.
BEBLIOTECA:
Dilluns, dimecres i divendres: de 16 a 19hores.
Dimarts i dijous: de 16 a 18 hores.
LÍNL4MARL4-PALMA:
Sortides Maria: 8 i 15hores.(15h. Dissabtes no,
Festius sí)
SortidesPalma: 13 (dissabtes, 14h) i 19hores.
(Festius, 19,15hores)
LÍMA EVCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍMA MARLV-HOSPnAL-MANACOR:
CDe dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55,10'30 i 14'45 hores
SortidesManacor:ir05,13'35il8hores
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridar de 8 a 14 hores al 855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridaral 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridaral... 236624
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PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia. 3 141. 23° C (Dia 29)
Dialo 141 Temperatura Mínima
9° C (Dia 3)






OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
HORARIS DEL TREN QUE PASSA
PER SINEU:






(Si voleu anar a Manacor afegiu 40 minuts a Ia sortida
de Palma)
Dissabtes, diumenges i festius: (1 tren cada hora





Manacor afegiu 49 minuts a Ia sortida de Palma)
C/. Major, 113 - Tel./Fax 971 525 035 - Mòbils 679 091 509 - 615660 932 - 07519 MAR!A DE LA SALUT (Mallorca)
CONSTRUCCIONS DE PISCINES IAUUBS AMB
SISTEMES DE PROJECCIÓ DE FORMIGONS GUNITATS
es des PIa
MURtADELUSALUT
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ANAR L'ULL AL BOU AMB LE.L.A. *V*
*DEDICATORIA*
SALOM I PARETS es el teu llinatge de preciós nom
CATALIMNA, en el CEL ets l'estrella que mes il·lumina
, i en es COR un tresor Ia teva imatge.
"ELS ULTIMS AVENÇOS EN EL DIAGNÒSTIC
DE L'E.L.A.
A pesar de que el títol pugui induir al pacient llegidor,
a pensar-hi que ja se'ns estan esgotant les coses a dir,
sobre Ia maleïda E.L.A. , res mes lluny de sa realitat.
Si mes no, tot al contrari^ mentre Ia bona gent de
"FENT CARRERANY" tenguin Ia gentilesa d'obrir-se
les pagines d'aquesta EXEL·LENT publicació, nosaltres
mai estarem retuts per continuar lluitant contra sa feresta
E.L.A., idò això es Io manco que podem fer-hi per els
Elàtics que ja viuen en el PPARE i si com no, per els
Elàtics queja viuen en ment pateixen sa duríssima urpada
que l'E.L.A. Hs a donat.
El que si farem en aquest quint capítol , es
concloure Ia present sèrie que vam començar en el segon
lliurement d'ANAR L'ULL AL BOU AMB L'E.L.A., i
que ha estat dedicada als Pioners en el diagnòstic de
l'Esclerosi Lateral Amiotròfica.
Sense ser això obstacle per reprendre Ia sèrie en
el moment que tinguem mes dades.
Be, i un cop dit això, anirem al vermell del ou de
l'article, i es sapiguem el que va succeir després de que
JEAN MARTiN CHARCOT establits nom i llinatge a
s' E.L.A.
MoIs foren els que continuaren Ia tasca del Neuròleg
francès en Ia investigació de tan terrible malaltia, entre
els, farem esment a un coetani seu que nomia JULES
BERNARD LUYS nat l'any 1828 i traspassat el 1897.
BERNAT LUYS va descobrir que les neurones de
Ia banya anterior de sa medul·la (que si fan memòria son
els extrems davanters de Ia substància grisa que té forma
de H en el centre medul·lar) patien degeneració en l'atrofia
muscular progressiva posant-hi fi així al concepte miopàtic
del quadre, al que Bernard Luys el va denominar
Poliomielitis Anterior Crònica per distingir-la de Ia
Poliomielitis Anterior Aguda Infantil que és d'origen
infecciós.
Un altre dels noms a tenir en compte en Ia lluita
contra l'ELA va ser el de JOSEPH FRANÇOIS FÉLIX
BABINSKY(1857-1932)
Aquest neuròleg francès d'origen polonès malgrat
tenir importants diferències amb moltes de les conclusions
duites a terme per CHARCOT va arribar a ser professor
de l'Hospital LA SALPETRIERE i dedicà Ia major part
de Ia seva activitat a l'estudi de Ia SEMIOLOGIA NER-
VIOSA, es a dir al conjunt de mètodes emprats per establir
un diagnòstic o bé avaluar el curs de les malalties
neurològiques.
EIs seus estudis sobre el reflex
CUTANIPLANTAR el van portar al 22 de febrer de 1896,
a presentar en Ia SOCIETAT DE BIOLOGIA DE PA-
RIS, un treball transcendental i concís de 28 línies, en el
que recollia una dada importantíssima per detectar una
lesió orgànica de Ia via piramidal, que permetia distingir
les paràlisis piramidals d'altres castes de paràlisi.
Aquesta troballa va ser tan important, que avui en
diaja pertany al camí de tots els Neuròlegs.
El "SIGNE DE BABINSKI" que es, com és va
batiar Ia descoberta, va permetre per Ia seva part a un
altre prestigiós neuròleg que nomía: WILLIAM GOWERS
(1845-1915)aprecisarque, entots els casos d'ATRÒFIA
MUSCULAR PROGRASSIVA i de PARALISI
BULBAR PROGRASSIVA, que ell, havia estudiat, tots,
presentaven SIGNES PIRAMIDALS, amb Io qual, va
considerar que: l'Esclerosi Lateral Amiotròfica de
CHARCOT; 1' Atròfia Muscular Progressiva de
FRANÇOIS AMILCAR ARAN i GUILLAUME BEN-
JAMIN AMAND DUCHENNE, així com Ia Paràlisi
Bulbar Progressiva també de DUCHENNE, no eren
diferents malalties, si no distints estadis, amb graus
diferenciats d'intensitat i d'extensió de sa MATEIXA
MALALTIA.
I gràcies amb aquest descobriment, a parir de llavors
es va establir que L'E.L.A., LA PARALISI BULBAR
PROGRESSIVA, L'AMIOTRÒFIA MUSCULAR
PROGRESSIVA, L'ESCLERÒSI LATERAL
PRIMÀRIA, grans variants d'una idèntica malaltia
degenerativa que afecte exclusiva i sistemàticament a les
VIES MOTORES, que son un dels dos camins que
segueixen els estímuls nerviosos, i que ens permeten el
moviment dels músculs a tot el cos.
Després també vindrien altres metges que sentirien
les bases del que avui en dia es disposa per poder diag-
nosticar s'E.L.A., com per exemple el Neuròleg BRAIN
que en 1933, va començar a utilitzar Ia denominació
d'ENFERMETAT DE MOTONEURONA com sinònim
deS'E.L.A. o bé en l'any 1950, quan un grup de facultatius
enrapalats per KOERNER van establir Ia relació que
tenien i tenen l 'E.L.A., EL PARKINSON, I
L'ALZEHIMER.
Més tard en 1955, els Neuròlegs KURLAND i
MULDER, van donar a conèixer l'E.L.A. FAMILIAR, o
sigui l'E.L.A HEREDITÀRIA.
Per altra banda L.P. ROWLAND va constituir en
l'any 1982, els límits nosologies de les diferents formes de
les malalties de Ia Motoneurona.
En 1993 ROSEN i COLS van descobrir Ia Mutació
que patia el GEN DE LA SOD-1 en T E.L.A, familiar,
i del qual ja explicarem més coses en un Futur.
I per finalitzar, en 1994, va tenir lloc Ia reunió de Ia
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FEDERACIÓ MUNDIAL DE NEUROLOGIA, on van
definir els criteris del diagnòstic de TE.L.A:
Com han llegit amics Lectors ,moltes han sigut les
persones que a dedicat les seves vides a fer el diagnòstic
deL'E.L.A mes encertatmesfíatajudenaixíalsElàtics
passats i Futurs.
DEU MOM PARE vulgui que algun dia puguem
afegir amb aquesta munió de persones, el nom o noms,




La gran dama de Santa Maria
Cati Salom. L'heroïna de Mallorca.
Per mi, sempre seràs recordada com Ia
més i millor perla que m'ha seduït
espiritualment i personalment. Jo te duré
sempre, com orquídea perfumada, en el
meu cor, els teus gestos tan juvenils, que
s'apagaven per moments i tu que seguies
com l'esforçat atleta, tan amable escrivint
Ia teva biografia de Ia teva sacrificada vida,
dictada amb els teus propis ulls. Has donat, amb el teu
carinyós esforç, fms al darrer moment, una lliçó magistral a
tota Ia joventut de Mallorca. Amb Ia força de voluntat has
ensenyat com es lluita en els moments més crucials de Ia
nostra existència. Tu te n'anares coronada de records per
fer una gran visita a l'eternitat, però ens has deixat una gran
herència de coses guapes entre els teus records. No oblidarem
el teu afecte, Ia teva manera d'esser, indomable, temple de
Ia teva fèrria voluntat. Molts d'escriptors, periodistes,
pintors, artistes de cine, frares, amants de les lletres, polítics
i gent de Ia universitat, han volgut fer-te honors amb Ia seva
ploma, fent-te un etern homenatge, per Ia gransdesa del teu
sacrifici, de Ia teva bellajoventut, tan silenciosa, tan dolça,
que Ia teva mirada ens ha deixat perplexs i emocionats, de
veure una força física moral i espiritual que mai havia estat
vista a Ia mida de Ia nostra societat moderna. Tu has estat el
motiu contundent que has creat l'ELA i el teu amable pare,
don Bartomeu és el director que es cuida de rebre els donatius
per fer-los extensius als científics que s'han de pagar per
estudiar Ia teva tan difícil malaltia. La teva estrella brillarà a
dalt del firmament com a senyal d'amor i afecte, que sempre
duran els teus amics i les futures generacions. El teu llibre
que ens has deixat i el teu carrer que el poble te va dedicar,
són un viu exemple d'afecte i amor que te tendrem per
sempre.
Estimada Cati, perdona'ls si alguns te varen ofendre, per Ia
ignorància que duien amagada en el seus cors, tingues
misericòrdia per a ells, que el Déu suprem de totes les co-
ses, els darà Ia seva recompensa merescuda. DeIs noms no
me'n vull enrecordar.
Miquel Jordán Ronsano, el gran amic de l'ELA, el
gran entusiasta de Cati Salom, és l'home més dinàmic i
enèrgic que col·labora per ajudar a l'associació de l'ELA,
amb fotogrames, amb fotos diferents de Cati, prospectes,
amb Ia seva mà hàbil i amb una escriptura d'àngel, tan per-
fecta, Ii escriu article xerrant dels científics i del progrés de
Ia malatia miotròfica. La línia de col·laboració de Miquel
Ronsano és immensa, pareix que Sant Pere de Terrassa l'ha
enviat per rebre Ia gloriosa inspiració que Ii ha regalat Cati
des del cel, ell és l'estrella magnífica que es desviu en tots
moments per treballar en bé de Cati i en bé de l'esmentada
associació. Miquel Jordán, el seu únic lema és el treball per
l'associació de Cati Salom i per Ia fecunditat de coronar
amb èxits i donar a conèixer Cati Salom i l'associació per
tots els racons de Ia nostra geografia que no Ia coneixen.
Aquests dies, he rebut un pòster amb Ia foto de Cati
Salom, confeccionat per Miquel Jordan i Ii he posat un marc.
Vaja hermosura i bellesa! El tenc davant del meu llit, davant
meu, jo estic tot el dia assegut mirant-la. Me pareix que està
viva i francament, quan Ii oferesc Ia meva oració diària, ella
me xerra i me diu invisiblement moltes de coses. El primer
que me diu, és que saludi els seus meravellosos pares i Ia
seva família i un abraç pels seus oncles sacerdots, una
salutació cordial a les meves amigues de Ia universitat i a
tots els que me recordin. Donaràs un gran abraç a Miquel
Jordán de Terrassa, que tant fa per FELA? Ajuda'l Miquel,
perquè veig que estau molt vinculats i sou uns grans amics
incondicionals.
Moltes de gràcies, Miquel Rosselló, per dedicar-me
unes precioses gloses a Ia revista Carrerany de Maria de Ia
Salut.
Vos estim a tots i vos envii des del cel una gran
benedicció.
Cati Salom Ia vostra amiga.
La glòria, 18 de maig del 2003
LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ
ARBRE HUMIL
Arbre humil, que en l'hivern desfullat
per tot l'esforç que ha fet durant l'estiu,
amb llargues branques caigudes, del corc niu,
dorm esgotat, en files o aïllat.
El tronc romandrà tort o dret, despullat.
Restarà viu, encara que inactiu.
Si es crema fa cendra i no caliu,
tant si es deixa al seu lloc o tallat.
Surten els brots de puntes vermelloses
al començament de Ia primavera.
L'arbre es vesteix de fulles verdoses.
I arribat el dia de Sant Pere, puntuals,
temptadores, apetitoses,
estan les figues flors a Ia figuera.
Llorenç Dalmau
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EN CECILI BUELE, NO HA CABUT A
LES LLISTES?
Una vegada revisades les distintes candidatures
polítiques i els components de Ia majoria d'elles, m'he
adonat que una de les persones que, segons Ia meva opinió,
més ha treballat al llarg dels quatre darrers anys a Ia nostra
Comunitat Autònoma, ha sigut en CECILI BUELE
RAMIS.
Grossa ha sigut, repetesc, Ia sorpresa de no veure'l
dins cap de les llistes presentades pel PSM.
Una vegada més Ia decepció, quan parlam de polí-
tica i de polítics. Quants diputats/des, senadors/es, regidors/
es de tots els partits polítics no n'hem sabut noves d'ells/
es en tots els quatre anys (perquè segurament no n'han
fotut ni brot); i un senyor que ha participat de manera
activa en les ponències de tantes lleis aprovades dins Ia
darrera Legislatura. Recordo expressament Ia Llei de
Cooperatives aprovadaja a finals de l'actual Legislatura,
a Ia qual (em consta personalment) en Cecili hi treballà de
valent, aportant Ia seva màxima dedicació, coneixements
i esforç entre d'altres, segurament.
Un polític, el qual no estava interessat en fer carre-
ra, per això es conformava amb un sol càrrec, o també
rebutjava tenir un cotxe oficial. Una persona modesta i
senzilla. Un ciutadà com els altres, fent Ia seva feina. Tot
això es veu que dins Ia política té poca importància. No fa
planta ni vesteix per a l'ocasió. Això sols em pensava
existia dins els partits de dretes com el PP, amb tot el seu
senyoriu i Ia seva gran hipocresia.
Però també es veu que dins el partit dels socialistes
intel·lectuals, nacionalistes i segons ells d'esquerres, també
cal anar mudats i no mesclar-se massa amb el populatxo,
ni tampoc fer Ia més mínima ombra als qui tallen el bacallà
des de dintre del partit.
Es una llàstima que un home de tanta vàlua es quedi
fora, sense donar-li l'oportunitat de poder treballar per Ia
ciutadania, amb modèstia i responsabilitat com ha
demostrat fer-ho al llarg d'aquests darrers quatre anys, el
nostre amic.
No m'agradaria gens recordar el pessimisme dels
nostres avantpassats, quan ens deien aquella frase: "De
moliner mudaràs i de lladre no ho coneixeràs", o aquella
altra que es recorda a Maria de Ia Salut que diu així:
Na Cicerola em va dir,
Si em voleu tocar els ous,
Tant tenen els regidors nous
Com els que varen sortir.
EIs temps han canviat molt de llavors a ara, però en
certes coses aquests canvis es veu que no ho són en positiu.
Tornam enrera com els crancs?
Una abraçada molt forta per en Cecili i que sàpiga
que molta gent el recorda i recolza.
Pere Sureda Ribas
HI HA QUALCU QUE HO ENTENGUI?
Han passat les eleccions, s'ha fet el recompte, i
són moltes les persones que ens feim Ia mateixa pregun-
ta; però ningú és posa d'acord a l'hora de donar una
resposta que ens deixi satisfets, en que sigui a una minoria.
No ens podem fiar de les enquestes. La gent ha mentit
descaradament, i no han votat l'opció que havien manifestat
als enquestadors. Per què? Es això un sistema democràtic
o unjoc de polissons. En comptes d'anar cap una maduresa
democràtica, dona Ia sensació que tornam cap enrera.
Anam a cercar el vot fàcil, sumís, el vot de Ia por.
Parlant dels nostresjoves, aquells que no pogueren
votar el 1999, perquè no tenien els divuit anys complits; i
que ara si han tingut l'oportunitat d'expressar-se lliurement.
De Ia mateixa manera que es conformem amb un treball i
sou "basura", els dona igual tot. En tenim prou amb un
grapat d'euros dins Ia butxaca, que ens bastin per passar
el cap de setmana, agafar una mitja sól.lera, pegar una
estreta si es pot; i dilluns serà un altre dia.
Res se'ls ha fet bé al llarg dels darrers quatre anys?
No han bastat els desastres que hem viscut al llarg
d'aquests dos anys i mig darrers dels nostres governants
del P.P. a l'Estat, de Ia manca d'ajudes i recolzament cap
a Ia Nostra Comunitat, de les traves i emperons que hem
viscut, de les denuncies als jutjats cap a aquesta gent (
Cas Formentera entre d'altres, encara sense resoldre),
d'algunes sentències que fan empegueir a qualsevol, de Ia
protecció de Ia qual han gaudit per part del President del
Consell General del PoderJudicial de l'Estat. Segurament
esperaran a que totes elles prescriguin, com Ia del Túnel
de Sóller. A més de lamentable, això fa fàstic.
Vivim dins una societat hipòcrita, mentidera. Que
únicament es mou pels seus propis interessos, i que els
dona igual el futur del nostre Poble i dels nostresjoves.
Una societat buida de valors, d'ètica, d'educació, de
responsabilitat, de perspectiva de futur, de progrés,...
Només cercam el nostre propi benestar.
Uns hostalers feixistes i cacics, que amb els diners,
amb els quals han estat explotant els nostres treballadors
al llarg de molts anys, ara se'n vas a Sant Domingo, Cuba,
Mèxic,...; per seguir fent duros a dues pessetes, explotant
als treballadors d'aquests llocs,ja que aquí els resulta un
poc més difícil. Però no del tot, perquè encara tenen
suficient maniobrabilitat i mala llet de sobres per influen-
ciar sobre Ia massa treballadora per fer-los por perquè
votin el Partit dels Polissons, l'únic que els consent fer
tots els embulls que volen, per tal de poder seguir gaudint
de tots els privilegis que han tingut sempre. Poder explo-
tar els obrers, mantenir de manera hipòcrita les seves
amants, atendre les seves amistats en els seus luxosos
iots, etc. I segurament llavors, per tot això i molt més, els
faran Doctors Honoris Causa, de Ia nostra Universitat.
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Lamentable, però cert.
Què ha passat en tants i tantes persones que s'han
anant manifestant al llarg dels darrers mesos en solidaritat
amb els afectats pels desastres del Prestige, amb tants i
tantes persones voluntàries que anaren a Muxia i A Costa
Da Morte, entre altres, quan vegin el què han votat els
propis afectats. Sembla com si Ia gent hagués perdut
l'enteniment. I que ha passat en tantes i tantes persones
que es manifestaren en contra de Ia Guerra d'Irak i les
conseqüències que patiran tots els seus habitants?
Es increïble, sembla mentida, sembla un mal somni,
però aquí estan ijaveurem on arribarem, com segurament,
les conseqüències que viurem el llarg dels propers quatre
anys i si no canviem, molts encara més.
Tots els avenços en matèria social, cultural, lingüís-
tica, etc. què serà de tots ells? I les persones que ho han
fet possible, què es farà amb elles? Ho sent molt, però
estic bastant acollonit, i no estic amb ànims de seguir
escrivint, perquè cada cop me sent més emprenyat, i no
m'agradaria tampoc causar alarma social.
Uns polítics, els del P.P., que per agafar
protagonisme s'han ajuntat amb els hipòcrites dels Estats
Units de Nord Amèrica i amb els pirates anglesos,
(segurament pensen que ens tornaran Ia Roca de Gibral-
tar. Que hi van d'equivocats!, els seguiran enganyant com
a trists passerells). Amb tot això han deixat de banda els
nostres veïns europeus, amb tots els esforços que s'han
fet al llarg dels darrers deu anys, per tal d'integrar-nos
dins les seves estructures polítiques, econòmiques, militars
i socials. Dubt que tot això acabi bé.
Tampoc m'ha agradat gens el què ha passat al
Marroc, a Casablanca, on han sigut atacats interessos
espanyols. Això fa mala espina. De moment se'n parla
poc. Ja veurem com acaba, si és que té un final, el qual es
pugui aclarir.
Si qualcú ho entén, a tot això, i és capaç de poder





Renovació del conveni entre Premsa Forana i el
Departament de Cultura del Consell de Mallorca
La consellera de Cultura del Consell de Mallorca,
Maria Antònia Vadell, i el president de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca, Gabriel Mercè, han signat
un conveni de col·laboració que té per objectiu donar suport
a Ia tasca que estan duent a terme les publicacions locals
en l'àmbit de Ia comunicació, de Ia cultura i de Ia
normalització lingüística.
NOTICIES DE L'ASSOCIACIO
ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER
Segons l'acord, el Consell de Mallorca es compromet
a aportar a l'associació 24.040 € per ajudar a Ia viabilitat
de les publicacions que s'editen en llengua catalana en els
diversos municipis de l'illa. Per Ia seva banda, les
publicacions associades es comprometen a divulgar les
activitats culturals que tenguin lloc al seu entorn
d'influència que s'hagin generat a partir d'aquest
departament.
El passat dia 31 de maig es va celebrar una trobada
Lluc en commemoració del 50è aniversari de l'Associació
Espanyola contra el Càncer.
De Maria partírem unes 40 persones amb un auto-
car i altres cotxes particulars.
A les 11:30 hores es va celebrar una missa solem-
ne a l'Acolliment, oficiada pel vicari general Andreu
Genovard. Hi havia gent de tota Mallorca.
A continuació es va fer donació del nou estendard
a totes lesjuntes locals i a continuació anàrem al camp de
futbol on hi havíem de dinar: paella, begudes, fruita i
ensaïmada.
El proper divendres dia 20 de juny hi haurà una
conferència sobre "El Càncer de PeIl", a les 21:30 hores
(a les 9 i mitja del vespre) al local de Ia Tercera Edat.
Hi estau tots convidats.




Avui dijous dia 1 er de maig s'ha disputat Ia primerajorna-
da competitiva del Trofeu Ciclista PIa de Mallorca - Gran
Premi Ia Caixa que patrocina el Consell de Mallorca. Una
etapa de sis quilòmetres que s'han disputats amb Ia
modalitat de contra rellotge individual amb partida des de
les vies del tren de Sineu i arribada a Ia Plaça des Pou de
Maria de Ia Salut.
Primer han partit els 94 ciclistes inscrits en el PIa
Petit, competició reservada per als més modests. El
guanyador ha estat Bernat Xavier Xamena, de l'equip
Montuïri-Túnel que ha marcat un registre de 8 minuts i 50
segons. A continuació s'hi han classificat dos ciclistes del
Fotomax-Caldentey, Josep Miquel Lluís i Joan Salamanca
que eren dels favorits després dels bons resultats que
aconseguiren Ia passada temporada. La quarta posició ha
estat per al ciclista de Maria de Ia Salut Toni Gelabert,
debutant que ho ha fet molt bé.
En aquesta cursa ha destacat Ia presència de Toni
Karmany, ciclista satjoaner que després d'anunciar Ia re-
tirada, ha tornat a Ia competició i ha aconseguit Ia 48a
posició, a un minut i trenta-set segons del guanyador.
Tot seguit ha començat el PIa Gran amb triomfpar-
cial per a Toni Vives, de l'equip Fotomax-Caldentey que
ha necessitat 8 minuts i 25 segons. Aquest ciclistaja havia
guanyat Ia general absoluta l'any 2000 quan militava a
l'agrupació ciclista Sineu. En aquesta cursa hi ha participat
125 ciclistes.
EIs participants han tingut molt bones condicions
atmosfèriques i el vent ha estat de cara amb una força
que ha anat augmentant progressivament. L'itinerari era




1. Bt Xavier Xamena Montuïri-Túnel 8:50
2. Josep M. Lluís Fotomax-Caldentey 8:56
3. Joan SalamancaFotomax-Caldentey 8:57
4.ToniGelabert Martel-Aguamar 9:10
5. Pere Siquier CC Sa Pobla 9:10


















1. Toni Vives Fotomax-Caldentey
2. Miquel A. Cirer Paviments Lloseta 8:41
3. Johan Schernikau Matabi
4. Biel Palmer Paviments Lloseta 8:47
5. Toni Pérez Portes Riutort
6. Joan X. Amer Fotomax-Caldentey 8:49
7. Carlos Borràs Portes Riutort 8:52
8. Ángel González Protur Hotels 8:53
9. Pascual Torrens Portes Riutort 8:56
lO.FranciscoSolerBuades 8:56
(Guanyadors per categories)
Ciclos: Biel Palmer Paviments Lloseta
M-30: Toni Vives Fotomax-Caldentey
M-40: Francisco Soler Buades
M-50: No hi ha hagut cap participant
M-60: Fermín Andrés Paviments Lloseta
Aquest fou eI pòdium a Ia primera etapa
8:49
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SEGONA ETAPA
Avui dissabte dia 24 de maig s'ha disputat Ia segonajornada
competitiva del Trofeu Ciclista PIa de Mallorca-Gran Premi
Ia Caixa que patrocina el Consell de Mallorca. Una etapa
patrocinada per l'Ajuntament de Llubí que ha tingut Ia pan-
carta de meta de partida i arribada situada a Ia Plaça de sa
Carretera de l'esmentada localitat. EIs guanyadors respectius
del PIa Petit i del PIa Gran han estat Antoni Gelabert, de
Viatges Martel i Antoni Oliver d'Unicmall-Fíat. PeI que fa a
les classificacions generals absolutes no hi ha hagut canvis.
Bernat XavierXamena, del Hierbas Túnel i Antoni Vives, del
Fotomax-Caldentey, segueixen com a líders.
En primer lloc, a les 15 hores han partit els 86 ciclistes
del PIa Petit per completar un recorregut de 30 quilòmetres:
Llubí, sa Verdera, Muro (MV), rodona de santa Margalida,
son Tovell, sa Serra (PM), Sineu i Llubí. El bon promig
marcat, superior als 37,1 quilòmetres per hora demostra
que el ritme de Ia cursa ha estat sempre molt viu sobre un
itinerari amb constants pujades i baixades, amb el factor
afegit del vent de costat. Malgrat tot no hi ha hagut escapades
importants i els homes del Hierbas Túnel sempre han estat
al capdavant protegint el líder, Bernat X. Xamena que ha
arribat a meta dins el grups capdavanter de 40 unitats. A
l'esprintada final, els ciclista de Maria de Ia Salut, Antoni
Gelabert, s'ha adjudicat Ia victorià sobre Josep Miquel Lluís
que s'ha situat al capdavant de Ia general de regularitat. La
tercera plaça ha estat per Francisco Barceló.
A les 16.30 hores han partit els 101 ciclistes del PIa
Gran per completar quatre voltes a un circuit de 19
quilòmetres: Llubí, sa Verdera, sa serra (PM), Sineu i Llubí.
La forta calor, al igual que en Ia cursa anterior ha estat una
constant. El grup capdavanter ha estat sempre comandat
pels homes de Fotomax-Caldentey amb el líder, Toni Vives,
sempre atent en les primeres posicions. L'única escapada
digne de mencionar ha arribat a Ia segona volta quan tres
homes han arribat a disposar de quasi 15 segons al seu fa-
vor. En aquest grupet hi era Johannes Schernikau, el segon
classificat de Ia general. Però el treball dels companys del
líder ha donat els seus fuits i han neutralitzat els escapats. A
l'arribada massiva, Toni Oliver ha estat el millor del grup
















Es Pou - Lloret
8. Bernat Xavier XamenaHierbas Túnel
9. Pedro Quetglas Fotomax-Caldentey
10. Enrique Soler Hierbas Túnel












GUANYADORS D'ETAPA PER CATEGORIES
Ciclos:Toni Gelabert Viatges Martel
M-30: Josep M. Lluís Fotomax-Caldentey
M-40: Francisco Barceló Hierbas Túnel
M-50: Heinrie Schirakow Portes Riutort
M-60: Miquel Quetglas Can Nadal
CLASSIFICACIÓ GENERAL
l.BtXavierXamena Montuïri-Túnel 58.55
2. Josep M. Lluís Fotomax-Caldentey a 6"
3. Joan SalamancaFotomax-Caldentey a 7"
4. Toni Gelabert Martel-Aguamar a 20"
5. Xisco Barceló Montuïri-Túnel a 22"
6. Antoni X. Morey Montuïri-Túnel a 28"
V.JoséM.Mejías ComercialPlomer a31"
8. Enrique Soler Montuïri-Túnel a 31"
9. Antoni Font Es Pou - Lloret a 33"
10. Antoni Mateu Es Pou - Lloret a 35"
11. José Ant. Sánchez Fotomax-Caldentey a 36"
12.JoanFont EsPou-Lloret a38"
GENERAL MUNTANYA:
José Manuel Mejías (Comercial Plomer)
GENERAL METES VOLANTS:
Juan Carlos Valiente (Comercial Plomer)
GENERAL DE REGULARITAT: J
osep Miquel Lluís (Fotomax-Caldentey)
CLASSIFICACIÓ PLA GRAN 2a ETAPA
l.ToniOliver Unicmall-Fiat 01.52.46
2. Sebastià Perelló Paviments Lloseta m.t.
3. Antoni Pérez Portes Riutort m.t.
4. Xisco Horrach Paviments Lloseta m.t.
5.TomeuVives BicicletesCaldentey m.t.
6. Carles Borràs Portes Riutort m.t.
7. Toni Vives Fotomax-Caldentey m.t.
8. Pascual Torrens Portes Riutort m.t.
9. Pep Nadal Fotomax-Caldentey m.t.
10. Àngel GonzalezProtur Hotels m.t.
11. Pere Mulet Paviments Lloseta m.t.
12. Toni Abraham Portes Riutort m.t.
GUANYADORS D'ETAPA PER CATEGORIES
Ciclos:Antoni Pérez Portes Riutort
M-30:ToniOliver Unicmall-Fíat
M^40: Tomeu Vives Bicicletes Caldentey
M-50: No hi ha hagut cap participant
M-60: Fermín Andrés Paviments Lloseta
CLASSIFICACIÓ GENERAL
1. Toni Vives Fotomax-Caldentey 2.01.11
2. Miquel A. Cirer Paviments Lloseta a 16"
3.JohanSchernikau Matabi al8"
4. Biel Palmer Paviments Lloseta a 22"
5. Toni Pérez Portes Riutort a 24"
6. Carlos Borràs Portes Riutort a 27"
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7. Ángel González Protur Hotels a 28"
8. Pascual Torrens Portes Riutort a 31"
9.FranciscoSolerBuades a31"
10. Xisco Horrach Paviments Lloseta a 31"
11. Tarciso Souza Portes Riutort a 38"
12.JosepPieras PavimentsLloseta a41"
GRAL METES VOLANTS:
Sebastià Perelló (Paviments Lloseta)
GRAL MUNTANYA: Toni Pérez (Portes Riutort)
GRAL REGULAPJTAT: Toni Vives (Fotomax-Caldentey)
TONI GELABERT, BRILLANT GUANYADOR
DE LA SEGONA ETAPA
La segonajornada competitiva del PIa de Mallorca
de ciclisme que es va disputar a Llubí, pel que fa al PIa
Petit, en el qual hi participen els ciclistes del CC Maria de
Ia Salut, va concloure amb un brillant victoria de Toni
Gelabert que va ser el millor a l'esprintada fmal d'entre
un grup capdavanter de 43 unitats.
Lajornada havia començat a les 15 hores sobre un
itinerari de 30 quilòmetres: Llubí, sa Verdera, Muro (meta
volant), Santa Margalida, son Tovell, sa Serra (premi de Ia
muntanya), Sineu i Llubí. EIs inicis no foren d'allò més
satisfactori pels mariandosja que abans d'arribar a Muro,
en Jaume Vallés va rompre Ia cadena i es va veure obligat
a abandonar Ia cursa perdent el setè lloc que ocupava a Ia
general.
A l'entrada de Muro hi havia Ia meta volant on
s'imposà Juan Carlos Valiente (CC Muro) per davant de
Tomeu Arbona (AC Sineu) i Toni Castelló (Viatges Martel-
Aguamar). El gran pilot capdavanter anava perdent unitats
a conseqüència del bon ritme de Ia cursa. Es va pujar son
Tovell i sa Serra. En aquest darrer punt, José Manuel Mejías
(CC Muro) va puntuar en primer lloc.
EIs ciclistes seguiren cap a Sineu entre alguns intents
d'escapada. La cosa va continuar a ritme molt alt cap a
Llubí, on es va arribar en grup compacte. Allà fou on Toni
Gelabert va demostrar Ia seva força i el magnífic moment
de forma física en que es troba.
PeI que fa als representants del CC Maria de Ia
Salut, Toni Castelló es va classificar en una meritòria
onzena posició amb el mateix temps que el guanyador,
Antoni Socies en el lloc 59è i Joan Mas en el 62è. La
cursa va tenir 86 participants i va estar organitzada pel
CC Llubí. El promig fou superior als 37 quilòmetres per
hora.
QUARTA ETAPA
Avui diumenge dia 1 dejuny s'ha disputat Ia quarta
jornada competitiva del Trofeu Ciclista PIa de Mallorca -
Gran Premi Ia Caixa que patrocina el Consell de Mallor-
ca. Una etapa patrocinada per l'Ajuntament de Muro que
ha tingut Ia meta de partida i arribada situada a Ia Plaça
de Sant Martí, de l'esmentada localitat. EIs guanyadors
respectius del PIa Petit i del PIa Gran han estat Toni
Tenerife, de Conserves Rosselló i Toni Abraham de Por-
tes Riutort. PeI que fa a les classificacions generals
absolutes no hi ha hagut canvis. Josep Miquel Lluís i Antoni
Vives, ambdós del Fotomax-Caldentey, segueixen com a
líders.
En primer lloc, des de les 9 hores han competit els
84 ciclistes del PIa Petit i a les 10.30 hores, els 127
participants del PIa Gran. L'itinerari ha partit de Muro
cap a Can Picafort, Santa Margalida, Son Tovell (PM),
Llubí i Muro, amb 32 quilòmetres. El PIa Petit ha fet una
volta i el PIa gran, dues. L'organització de l'etapa ha estat
a càrrec del Cluc Ciclista Muro.
La victoria de Toni Tenerife al PIa Petit ha arribat després
d'una etapa molt ràpida, ja que el promig de Ia cursa ha
estat de 38.4 quilòmetres per hora. Una competitició que
tan sols ha registrat Ia petita escapada de Jaume Vallés,
del Viatges Martel, com a dada més destacable. L'altíssim
ritme de Ia cursa ha impedit que els intents d'escapada
aconseguissen el seu objectiu. Dins un grup capdavanter
de 55 unitats, el llubiner Toni Tenerife ha imposat Ia seva
magnífica punta de velocitat i s'ha adjudicat Ia primera
posició d'una etapa que el Fotomax Caldentey ha salvat
sense cap angúnia per al líder, Josep Miquel Lluis.. Hi ha
hagut canvis a les primeres posicions de muntanya i me-
tes volats. Ara, José A. Sánchez i Toni Gelabert son el
primers classificats a les respectives generals.
Han estat 80 ciclistes els que han entrat en el gran pilot
que ha arribat de forma conjunta a Ia disputa de l'arribada
final del PIa Gran en el qual Toni Abraham ha estat el més
ràpid. Aquest ciclista ha dedicat el triomfal seu pare, gran
aficionat al ciclisme que, per enèsima vegada, es troba
ingressat en un centre hospitalari per problemes cardíacs.
Una cursa que ha tingut mol poca històriaja que el pilot ha
circulat amb relativa tranquil·litat i sempre sota Ia vigilància
del companys de Toni Vives que ha conservat sense
dificultat el mallot de La Caixa com a líder de Ia general.
PeI que fa a les classificacions complementàries, Joan
Antoni Córdoba i Toni Pérez, han aprofitat per confirmar
les seves aspiracions i conservar els mallots que portaven
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com a líders respectius de metes volants i muntanya.







EIs dos líders, Josep M. Lluís i Toni Vives
CLASSIFICACIÓ PLA PETIT - 4a ETAPA
1. Toni Tenerife
2.JosepMiquelLluis
3. José Ant. Sánchez
4. Rafel Bauzà
5. Francesc Barceló















GUANYADORS D'ETAPA PER CATEGORIES
Ciclos:Jose Manuel Mejías Comercial Plomer
M-30: Toni Tenerife Conserves Rosselló
M-40: Francisco Barceló Hierbas Túnel
M-50: Joan Font Es Pou - Lloret
M-60: Biel Cerdà Hierbas Túnel
CLASSIFICACIÓ GENERAL
l.JosepM.Lluís
2. Antoni X. Morey
3. Joan Salamanca
4. Xisco Barceló
5. Bernat X. Xamena
6. Antoni Font
7. Enrique Soler






Es Pou - Lloret
Montuïri-Túnel
Cial Plomer
9. Sebastià Salom Rosselló
al:06
al:09
a l : 1 0
a l : 2 1
a l :29
10. José Ant. Sánchez Fotomax-Caldenteya2:02
GENERAL MUNTANYA:
José Antonio Sánchez (Fotomax-Caldentey)
GENERAL METES VOLANTS:
Toni Gelabert (Viatges Martel)
GENERAL DE REGULARITAT:
Josep Miquel Lluís (Fotomax-Caldentey)
CLASSIFICACIÓ PLA GRAN 4a ETAPA
1. Toni Abraham Portes Riiitort 1:39:01
2. Toni Oliver Unicmall-Fiat m.t.
3. Juan Ant. Córdoba Paviements Lloseta m.t.
4. Miquel A. Cirer Paviemnts Lloseta m.t.
5. Biel Palmer Paviments Lloseta m.t.
6. Sebastià Perelló Paviments Lloseta m.t.
7. Carles Borràs Portes Riutort m.t.
8. Tomeu Quetglas Cristalería BeI m.t.
9. Antoni Pérez Portes Riutort m.t.
10. Xisco Horrach Paviments Lloseta m.t.
GUANYADORS D'ETAPA PER CATEGORIES
Ciclos:Biel Palmer Paviments Lloseta
M-30: Toni Abraham Portes Riutort
M-40: Jaume Font PIa de na Tesa
M-50: No hi ha hagut cap participant
M-60: Fermín Andrés Paviments Lloseta
CLASSIFICACIÓ GENERAL
1. Toni Vives Fotomax-Caldentey
2. Miquel A. Cirer Paviments Lloseta






















9. Pascual Torrens Portes Riutort
lO.ToniOliver Unicmall-Fíat
GRAL METES VOLANTS: Juan A. Córdoba (Paviments
Lloseta)
GRAL MUNTANYA: Toni Pérez (Portes Riutort)
GRAL REGULARITAT: Toni Vives (Fotomax-Caldentey)
GRUI' Flec(ridla| - fontaneria
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I aquest és el pòdium de Ia quarta etapa
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Amb aquests resultats els regidors electes són els següents: PSOE, 3 regidors: Martí Ferriol Pons, Franciscà
Mascaró Ferriol i Gabriel Sabater Ferriol. PP, 3 regidors: Antoni Mulet Campins, Joan Quetgles Bunyola i Bartomeu
Serra Mas. PSM, 2 regidors: Jaume Mestre Llompart i Catalina Inès PerellóCarbonell. UM, 1 regidor: Guillem
Ferriol Negre.























































































Components de Ia mesa de l'escola de baix
EIs de l'escola de daIt, un moment
que estaven desenfeïnats
